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Franqueo credj
Tomo IV
Admintstracións
Corona,36 .. VALENCIA
IMPRENTA PRO VlitiC1,11..
Timbre concertado
4:33-11~~3
Condecoraciones, Banderas
y Estandartes, Fajines, Ceñi
dores y Golas, Cascos, Roses
y Gorras, Charreteras y
Hombreras, Sables
JORDANA
Príncipe, 9 MADRID— Tel. 13823
1
Casa fundada en 1531
Especialidad en artículos para regalos con
motivo de ascensos y recompensas.
e
e
Entorchados, Correajes, Es
trellas, Bordados, Cordones,
Galones, Espuelas y Espoli
nes, Plumeros, Metales,
Emblemas, Bastones, etc.
lata Luna SECURIT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, pana todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentos
. inofensivos
FABRICA:
Explotación de Industrias, Comercio y Patentes
Paseo de la Castellana, 14 MADRID Telf. 51765
CASA GUERRERO
Mayor, •7 moderno (antes Bailén, 23)
MADRID : : Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para
las Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para «leggings» y
correajes
BANCO POPU 1. . -kit
DE
LOS PREVISORES DEL PORVENIR
CAPITAL: 30.000,000 DE PESETAS
CASA CENTRAL EN MADRID
Realiza toda clase de operaciones con España y el extranjero
OPERACIONES QUE REALIZA: Cuentas corrientes.—Caja de Ahorros.—Imposiciones
a plazo fijo; con cupón trimestral.—Giros y transterencias.—Créditos.—Descuento y cobro
de efectos.—Compra, venta y pignoración de valores.—Apertura de créditos para importa
ción.—Moneda extranjera.—Depósito de valores.—Descuento y cobro de cupones y demás
operaciones de Banca y Bolsa en España y extranjero —
SUCURSALES Y AGENCIAS: Alcalá de los Gazules, Alcázar de San Juan, Algemesí, Alginet, Alha
ma de Murcia, Alicante, Almagro, Barcelona, Barruelo, Belmonte, Benifayó, Berlanga de Duero, Bilbac,
Brozas Bullas, Cabañal, Cádiz, Cañaveral, Ceuta, Elche, Elda, Grado, Grao, Huesca, infiesto, Jaén,
Jerez de la Frontera, Luanco, N'anises, Monóvar, Moratalla, Oviedo, Palencia, Pamplona, Paredes de
Nava, Puerto Lumbreras, San Sebastian, Santa Cruz de Mudela, Sevilla, Socuéllamos, Solana, Tole
do, Tomelloso, Toro, Torrente, Valencia, Villatranca, Villarta de San Juan, Vitoria, Yecla, Zaragoza.
RENAULT
Produce todo el material apropiado para un servicio c Jntinuo y de resistencia
Automóviles, motores de aviación, tanques de guerra, camiones de
gasolina y de aceites pesados, tractores, ambulancias, motores de
aceites pesados, grupos electrógenos, grupos moto-bombas, etc.
Sociedad linónima Espaftola de Flutordulles RENIIIILT - Madrid
Exposición: Avenida de Pí y Margall, 16
Oficinas, depósito y talleres:
Avenida de la Plaza de Toros, 7.
SUCURSAL EN BARCELONA
Córcega, 293 y 295
AGENCIA OFICIAL EN MADRID: Contrataciones Industriales, plaza de Santa Bárbara, i.
AGENCIAS EN TODAS LAS CAPITALES VENTAS A CREDITO
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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería D. 'Pablo
Alonso Etejalde, pase destinaido a los
servicios de la, Defensa Especial contra
Aeronaves.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de octubre de 1937.
Señor...
PRIETO
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
Cin-rolar. Excmo. Sr.: He resuelto
que 1). Fernando ,Arias. Parg-a, cese
como jefe del ,Servicio Especial de la
Sección de Información del Estado
Mayor del Ejército de Tierra para el
que fué nombrado por orden circular
de 19 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 214), quedando en la situación
'militar que por su edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. .para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, IO
¿e octubre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
BAJAS EN CURSO DE CAPACI
TACION
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo 2
lo solicitado por el teniente de Inge
nietos D. Antonio Valenzuela cobo de
Guzmán, alumno del curso de capacita
ción para capitanes en la Escuela Po
pular de Guerra núm. 4, para el que fué
designado por orden circular de 3 de
agosto último (D. O. n(un. 186), he re
suelto cause baja a petición propia co
mo tal alumno en la referida Escuela
Q11 las condiciones expresadas en el ar
tíC1110 12 de la orden cifoular de 20 de
junio último (D. O. núm. 148), reinte
grándose al Cuerpo de procedencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
6 de octubre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado par el teniente de Ingenie
ros D. Juan Rodríguez !Calle, alumno
del curso de capacitación para capitanes
en la Escuela Popular de Guerra nú
mero 4, para el que fué elesigaclo por
orden circular de 3 de agosto último
(D. O. núm. 186), he resuelto cause ba
ja a petición Propia como, tal alumno
de la referida Escuela en las condicio
nes expresadas en el artículo 12 de la
orden circular de 20 de junio último
(a 0. núm. 148), refintepJándose al
Cuerpo de procedenc4a.
Lo con-lunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
6 de octubre de 1937.
P,
FERNANDEZ
Senor
D.,
BOLAis:03
DESTINOS
ni-ciliar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán del Cuerpo Auxiliar de
'Ingenieros D. Federico Galán Carras
ccsa, pase destinado al Parque de Ar
tillería núm7 3.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, io
d?.. octubre de 1937.
Señór...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Intendencia D. Carlos
Corbacho Zabaleta, pa-se destinado, a la
plana mayor de la Guardia Presiden
cial, en vacante de oficial de Intenden
cia que existe en la misma, sin perjux
cio de su actual destino en la Dirección
'General de los Servicios de Retaguar
dia y Transportes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de octubre de 1937.
Señor...
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circu/ar. EAlcmo. Sr.: He • resuelto
que el auxiliar administrativo D. Ju
lián Gómez García, pase destinado a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para _su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
5 de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
ORGANIZACION
Circiular, Excmo. Sr.: Por .neces,i
dades del servicio he resuelto crear erf
Valencia .el batallón de Retaguardia nú
mero 7, procediéndose por la Subsecre
taría del Ejército de Tierra a su orga
nización y designación del jeie, oficia
les y .sargentos, así como el' personal de
tropa correspondiente todo ello con
*arreglo a, las bases y normas señalada.;
en list orden circular -de 8 de septiembre
último (D. O. núm. 217).
ILo comunico a V. E. para 911 co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de octubre de 19137.
PRIETO
Señor...
TENIENTES AUDITORES EN
CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr.: Con esta fe
cha en atención a necesidades del ser
vicio y a las circunstanci2s que concu
rren en D. Luis Rasche Larrea, he re
suelto ratificarle como teniente auditor
en campaña afecto al Ejército del Nor
te, empleo al que fué promovido en pri
mero de noviembre de 1936, pica- el jefe
del Estado Mayor del aquel Ejército
donde ha prestarlo ininterrumpidamente
sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. VAlewcia,
5 de octubre de 1937.
FERNANDEZ BOLAROS
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Circidar. Excmo. Sr.: Con esta fe
cha, en atención a necesidades del ser
vicio y a las circunstancias que concu
rren en D. Lauro Ibáñez FernándeZ,
he resuelto ratificarlté como teniente
auditor en campaña, ya que fUé nom
brado en 14 de abril de 1937, por el ic
-fe de Estado. Mayor del Ejército del
Norte, Fiscal Jurídico Militar y ha
prestado ininterrumpidamente sus ser
vicios como tal.
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
5 de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDE7 BOLAÑOS
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr:: En cumpli
miento de lo dispuesto en las órdenes
circulares de 31 de agosto y 21 de sep
tiembre 'de 1936 (D. O. núms. 174
y 190, res;pectivamente), he resuelto con
ceder al cabo de Infantería D. Vicente
Catalá, Martínez, evadido ed las filas
enemigas y procedente del disuelto Gni
»o de Regulares de Ceuta núm. 3, el
empleo automático de sargento, en el
que_ disfrutará la antigüedad de I9 de
julio del año próximo pasado y efectos
administrativos a partir de primero de
agosto siguiente, como comprendido en
los preceptos de las disposiciones, pri
meramente mencionadas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimienl-i. Valencia,
8 de octubre de 1937.
Ti. D.,
FERNANDE Z B°LAÑO?
Señor...
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: Dado de ba
ja en el Ejército, por orden de 14 de
septiembre pasado (D. O. núm. 225), el
capitán de Caballería D. Pedro Santa
maría Iracheta, de la 19 Brigada Mix
ta, con arreglo a la orden cirular de
13 de marzo de 190o (C. L. núm. 52),
por hallarse en ignorado paradero y re
sultando de informes posteriores que el
interesado ha venido justificando en el
Hospital y Comandancia Militar de esta
plaza todas las revistas de Comisario.
incluso la del pasado mes de septiembre,
como herido, he resuelto dejar sin efec
to su baja en el Ejército, volviendo a
su Arma con el empleo y puesto que
ocupa en su escala, como si tal baja no
'hubiese ocurrido.
Lo comunico a V. E. para su c3-
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de octubre de 1937:
PRIETO
Señor...
DESTINOS
Circular. Ex Tno. Sr.: He resuelto
que lgs jefes y oficial de Infantería.
comprendidos en la siguiente relación,
pasen a .servir los destinos que a cada
uno se le señala, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de octubre de 1037.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
1 Teniente coronel,
D. Angel Angosto Tortosa, del Cua
dro Eventual del Ejército de Levante,
al Guadrg. Eventual del Ejército dei
'Centro.
Mayores
D. Joaquín Rayenet Ferrándiz , del
uadro Eventual del Ejército de Le
vante al Cuadro Eventual del XX Cuer
po de Ejército.
D. Manuel 'Meca Alma-m(11a, del
Cuadro Eventtrat del Ejército de Le
vante, al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
D. Juan Fernández Pérez, de las di
sueltas Milicias de Jaén, al ,Cuadro
Eventual del IX Cuerpo de Ejército.
Capitán
D. Recaredo Vilches Alcázar, del
Cuadro Eventual del Ejército. de Le
vante, a disponible forzoso en' Valencia.
Valencia, 8 de octubre de I937.--Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Infantería D. Manuel
Villar Muñoz, destinado actualmente en
el Ejército del Norte, pase a prestar
sus servicios al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de octubre de 1937.
Señor...
P. D.
FrRNANDEZ BO? AROS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el jefe y oficiales de Infantería que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con el mayor D. Salvador Lo
zano Jarque, y termina con el teniente
campaña D. .Carmelo Sáez Ruiz, pa
sen destinados a la 59 Brigada Mixta,
;neorporá.•dase con toda urgencia.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cum,plimientb. Valencia.
9 de octubre de 1937.
P. P.,
FERNANDEZ BoLASIos
Seno.
RELACION QUE SE CITA
Mayor
s2ilvador Lozano Jarque, de la r3
Brigada Mixta.
CaPitanes
D. Justo López Mejías, de la zo Bri
gada Mixta.
.D. Pedro Molina Angel, de la 22 Bri
gada Mixta.
I). Francisco Ruiz García, de la 64
Brigada Mixta.
D. Juan Montes Alvarez, de la Io7
Brigada Mixta.
D. Francisco Sánchez Morciio, de la
io8 Brigada Mixta.
D. Antonio Rodríguez Rivera, de la
To8 Brigada Mixta.
ídem.
D. Pedro Fernández Vidal, de la 109
Brigada Mixta.
Tmientes
D. Luis García Sabater, de ,la 20 Bri
gada Mixta.
D, Vicente Asensio Carda, de la 22
Brigada Mixta.
Dm. Miguel Fernández Gangas, ídemide
D. Julio Gadea Sobrino, ídem ídeni.
D. Ernesto Gisbert Moya, íd. íd.
(D. Abraham Hernando*Ramos,. ídem
ídem.
D. Patricio Mercader Mateo, ídem
ídem.
I). Nemesio Blanco de Vega, de la
64 Brigada Mixta.
D. Fernando Calatayud Pons, ídem
ídem.
D. Ismael Casas Centellls, ídem íd.
D. Benito Fernández Cáceres, ídem
ídem.
D. José María González 'Guerrero,
í de in ídem.
D: Gundemaro Luna Zaldivar, íd. íd.
'D. Benito Alfredo López, de la 107
Brigada Mixta.
D. Pedro Aznar Linares, ídein ídem.
D. Jaime Castell Castellón, ídem íd.
D. Gonzalo Fernández Torres, ídem
ídem.
D. José Gil Alcaraz, ídem ídem,
(D. Tomás Landín Alonso, kle.m íd.
D. José Bayarri Pera, de la 1o8 Bri
gada Mixta.
D. Emeterio Caballero Martínez, ídem
ídem.
D. José Ceso Fernández, ídem ídem.
D. Antonio Domínguez Gaitán, ídem
ídem.
D. José García Samper, ídem ídem.
D. Antonio Jiménez Jiménez, ídem
Idem.
D. Gregorio de la Fuente Belinchón,
de la .TC9 Brigada Mixta.
D. Ignacio García Bernaola, ídem íd.
D. Antonio Herrera Tomás, ídem íd
D. Damián López Vélez, ídem ídem.
D. Manuel Mena Vives, ídem ídem.
D. Fernando Sanchiz Marcilla, ídem
ídem.
Tenientes en campaña
D. Jaime Bl.arich Torres, de la 20
Brigada Mixta.
D-. Francisco Masco Ginobarte, ídem
ídem.
D. José Pascual Bou, ídem ídem.
D. Miguel Ruiz Huertas, ídem íd.
D. Carmelo Sáez Ruiz, ídem ídem.
. Valencia, 9 de octubre: de 1937.
Fernández Bolaiks.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de Infanter'a D. José
Luis Terrón Molina, de la 55 Brigada
Mixta, pase destinado al Centro de Re
clutamiento, Movilización e Instruc
ción núm. 2 (Orgaz), y que el capitán
de la propia Arma D. Alvaro Rizo
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Bonald, del Centro de Reclutamiento,
Movilización e Instrucción número, 4
(Jaén), pase igualmente deistSnado al
Centro de Reclutamiento, Movilización
e Instrucción núm.‘ 6 (Murcial. verifi
cando su incorpora.ción con toda ur
pr,encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de octubre de 1937.
Señor...
P. D.,
PERNANDEZ BOLAROS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. José
Arguijo Izaguirre, del Cuartel General
del IV Cuerpo de Ejército. pase desti
nado al Ottartel Gclneral del 'XVIII'
Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDF,Z BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Fulgen
cio Benítez García, de la 9•u Brigaad
Mixta, pase destinado al Grupo de In
fantería de este Ministerio, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de octubre de 1937.
P. D..
FERNAN DEZ BOLA OS
'Señor_
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que los aficialles .del Arma de Infan
tería que figuran 'en la siguiente rela
,ción, que empieza. con el capitán don
Acisclo Báscone9 Ortega y termina
con el teniente en camba:11a. D. Ma
nuel (López Terrades, pasen a desean
peRar los destinos que en la misma
se les señala, 'debiendo verificar su in
corporación con toda urgencia.
Lo comunico -a V. E. para su co
notirniento y cumPlimiento. Vaj.lencia,
lo de octubre de 1937.
P.D.,
FERNANDEZ BOLAR9S
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Acisclo Bácones Ortega, de a
las órdenes del jefe ,c11.21 Ejército del
Norte, al Cuadro Eventual del Ejérci
to del Este.
D. Alejandro Pillel González, de la
132 Brigada Mixta, al Cuartel Gene
ral del XI Cuerpo de Ejército.
D. Quintiliatio Bardón Allvarez, c112
disponible forzoso en Ardhena, al Cen
tro .de Instrucción de Carros de Com
bate.
D. Emiliano Baena Serrano, .de la
94 Brigada Mixta, a la 209,
D. . Carlos Sidrach Cardona T OT O,
de la 137 Brigada Mixta, a la. 85.
D. Alfonso
ble forzoso en
tual del XX
D. Gabriel
a ras órdenes
de Almería a
Tenientes
Barba Ruiz, de disponi
Madrid, al Cuadro Even
Cuerpo de Ejército.
Fresneda Mairti.nez. de
del Comandante militar
la cuarta Brigada Mix
a.
D. Benjamín Miguel Martínez, de
a las órdznes (1el general de la disuel
ta cuarta división orgánica, a .la 150
Brigaida Mixta.
D. Eladio Martín García, del bata
llón de Ametralladarais de lasélp`tinia
división, del Ejército del Centro, a la
21 Brigada Mixta.
D. Pedro Pinzones Rodríguez, de
Pa 94 Brigada Mixta, a la décima.
'D. Cesáreo Mora Allfaro, de la cuar
ita Brigada en. Reserva del II Cuerpo
-de Ejército, a la 19 Brigada Mixta.
D. Francisco Alvez Sánchez, del
regimiento núm. 4, a la 41 Brilada
Mita.
D. Miguzl Ivars Camarena, del 24
batallón • de Voluntarlos, tal Cuad!ro
Eventual del XX Cuerpo de Ejército.
Tenientes en carnPaiia
D. Daniel Sáez .Arenzana, de la 29
Brigada Mixta, a la io9.
D. Juan Estrada Ros,. de la Coluan
.na Mixta de Defensa de .Costas, a
la
irg Brigada Mixta.
D. Raffael Molina Galano de la 132
Brigada Mixta, a la 46.
D. Alejandro Moreno. Miranda, de
la 78 Brigada (Mixta, al Cuadro Even
lual del E jército del Centro.
'D. José Casanova Guillén, de la
séIptima Brigada Mixta, an batallón dt
Alrnetralladoras del II Cuerpo de Ejér
cito. (Ejército del Centro.) ,
D.• Angel Hidalgo Martínez, de 'la
95 Brigada Mixta, a la 19.
D. José Palom‘ero Peralta: de- la.
séptima Brigada IMixta, a la 21.
D. Arturo Fuentes Zaragoza, de la
95 Brigada Mixta. a la 150.
D. Alfredo Martín Avila, de la 'sép
tima Brigada Mixta, a lla 21 .
De la 94 Brigada Mixta á la décima
Brigada Mixta
ID. José Ródenas López.
D. José Rólidena,s Cebrián.
D. 'César Adiego Langarita
D. Ignacio Rodríguez Zubillaga.
D. Feline Martín Ocaria.
D. Manuel López Terrades.
Valencia, lo de octubre de 19317.--
F erná nidi z B olariOS1.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que' los tenientes de Infantería en cam
paña de disponibles forzosos en la di
suelta cuarta división orgánica y agre
gados a la séptima Brigada Mixta don
Luis Vilohes Ramírez, D. Francisco Va
lero Ruiz y D. Domingo Tardío López,
pasen destinados ,a1 Cuadro Eventual
del XX Cuerpo de Ejército debiendo ve
rificar su incorporación clon urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
61
nocimiento y cumplimiento.
9 de octubre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLA OS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal de Mili
cias que figura en la siguiente relaciór,
que empieza por D. Enrique García
Mariner y termina con D. Fernando
Cinta Rodríguez. pase a cubrir los des
tinos que se indican, incorporándose ron
urgencia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes
en curso.
Lo comunko a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de octubre de 1937.
P. D..
FERN.4NDEZ RoLAgmst
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Tenientes
D. Enrique García Mariner, en ex
pectación de destino en Valencia, al
Cuadro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
W Ezequiel Raba Ortega, ídem ídem.
D. Ramón García Castillo, de la 24.
Brigada Mixta, a la 54 de igual denc
minación.
D. Fernando Cinta Rodríguez, de la
15 división, al Cuadro Evteintual del
VIII Cuerpo de Ejército, para servi
cios de Intendencia.
Valencia, 8 de octubre die 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelta
confirmar en su destino en el 'Cuartel
General de la 51 división ,a1 mayor de
Caballería D. Manuel Serrano Barina
ga, ascendido a dicho .empleo por orden
de 21 ed septiembre pasado D. O. ni
mero 229).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum,plimiento. Valencia,
y de octubre de 1937
P. D.,
FER':-ANDEZ BOLAÑJS
Señor...
•••■•••■■•••
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente en campa
ña de Caballería D. Antonio Baldó
Pérez, de la sexta Brigada Mixta, pase
destinado a las órdenes del Inspector
General del Arma, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para 911 -
nocimiento y cumplimento. Valencia,
9 de octubre de 1937.
P. D.,
PERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar para el mando del XVIII
Cuerpo de Ejército. al teniente coronel
Artillería D. Enrique Fernández de
Heredia y Castafiaga, actual jefe del IV
Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
6i
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de octubre de 1937.
Señor...
PRIETO
'Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bien disponer que la orden circular de 7
del actual (D. O. núm. 24z), por la que
se destina al capitán de Artillerín don
Antonio Fuentes Martínez a la Ase
soría Jurídica de este Ministerio, se
entienda rectificada en el sentido de que
el destino es a la Auditxía de la De
marcación de Levante.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y curnplimiento. Valencia,
9 de octubre de 1937.
Señor._
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Intendencia D. José
Ramón Sánchez Fernández, de la 17
Brigada, pase destinado. a la quinta Bri
gada Mixta.
'Lo censunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
29 de septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor._
Grécrriar. Excmo. Sr.: He resuelto
que e lc.apitán de Intendencia D. Da
niel de la Peña Villaluenp.-,a, ascendido.
pase destinado a la Delegación de la
Junta de Compras de Material de Bar
celona.
Lo comunico a V. 1. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de octubre de 1937.
Señor...
P D
FERNANDEZ BOI.A195.
Circular. Excm(). Sr.: He resuelto.
que el capitán de Intendencia D. Agus
fin Albiol Arasa, de la Jefatura d: los
Si:rvicios de Intendencia del MIJI Cuer
po dz Ejército, pase destinado al cuarto
Grupo .divisionario de Intendencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valen7ia,
4 de octubre de 1937.
Señor...
P. D.,
1-.7r1 TZNANDEZ Bor AÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Intendencia D. Ma
tuel Jiménez Pédemonte, que ha cesado
en el Cuerpo de Seguridad y .por ello al
Servicio de otros Ministerios, pase des
tillado como Pagador habilitado de la
Agrupación Norte de Defen.sa de Cos
tas.
'Jo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
8 de octubre de 1937.
P. D..
FERNANIAZ BOLAÑOS
Señor...
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Circitilar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán del Cuerpo Auxiliar de
Intendencia D. Juan Martínez Falero
Pardo, ascendido, pase destinado a la
Jefatura Administrativa 'Comarcal de
'Albacete.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
7 de ectubre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAIZIOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes de Intendencia, aseen
didos, D. Pedro Perramón Bernat, den
Lorenzo Castelranos Sándhez y D. Pe
dro Clavijo Soriano pasen destinados
al tercer Grupo divisionario de In ten
dencia.
Lo comunico a V. E. pera su co
nocimiento y cumplimiento. Valenci.a,
71kle octubre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cirridar. • Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Intendencia en cam.
paria D. Aniceto García 'Gómez, (1,?1.
Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro y en comisión de pagador de 1.2 cuar
ta Comisión de Compra de Ganado, pa
se destinado al tercer Grupo divisiona
rio de Intendencia, para su empleo en
Unidades del frente.
Lo corrsunico a V. E. para; su i.',0-
nocimiento y cumplimiento. Valencia,8 de octubre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en el destino en el Estableci
miento Central de Intendencia,. al sar
gento D. Florencio Arenas Arriaga, as
cendido a dicho empleo por orden circu
lar de 3 del actual (D. O. núm,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de octubre c'.e 1937.
Señor...
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Cilicitlafr. Excmo. Sr.: He resuelto
que el auxiliar administrativo 4e1 Cuer
po Auxiliar Subalterno, del Ejército
(asimilado a teniente) D. Juan Estrella
Albín, con destino en la ict8 Brigada
Mixta, pase a prestar sus 'servicios, de
plantilla, al tercer Grupo de Hospitales
Militares de Madrid verificando -su in
corrioración con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular de 14 de febrero úl
timo (D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
9 de octubre de 1937.
Señor...
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
PLANTILLAS
Ciliculav. Excmo. Sr.: Por conve
niencias del servicio he tenido a bien
disponer que 'las plantillas de personal
y material de las Secciones Móviles. de
Evacuación Veterinaria sean las que se
'publican en este DIARIO OFICIAL, que
dando modificadas en tal sentido las 6r
denes circulares de 14 de junio y 24 de
septiembre de 1934 (D. O. núms. 140
y 224> y subsistiendo las plantillas de la
'Plana Mayor del Grupo de Veterinaria
fijadas por .1a orden circular de 25 de
junio de 1931. (C. L. núm. 403).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento.. Valencia, 5
de 'octubre de 1937.
Señor...
P. D
.
FERNANDEZ BOLAÑQS
JEFATURA DE SAN/DAD
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
,que el mayor médico de Milicias don
fosé Torner 'Casanova; /pase destina
do de 1¼b 109 Brigada .Mixta al Centro
de Redutamiento núm. yerifficando
su incorporación con urgencia, y sur
tiendo efe(ctos administrativos esta
•Isiposición a (partir de Pa revista de
Comisario ,del' mes en curso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumblimiento. Valen:cia,
6 de octubre o:le." 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOi AROS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disiponer .que los médicos yprac
ticantes civiles que figuran en la si
guiente relación, pasen a servir los
'destinos que en la misma se indican,
con 'Da asisl-nillción que a cada uno de
ellos se les asigna, exklusivamente pa
ra el perciibo de hablcres y durante el
tiempo que Ipresten sus servicios, SUT
tiendo efectos ahrninistrativos esta dis
;Posición a partir de 1 revista de Co •
misario del presente mes
Lo comunico a V. E. para su co
no:cimiento y cumrplimienfo. Valencia,
8 1(112 OC tubre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOJ AÑOS
Señor...
RELACtON QUE SE CITA
A las órdenes del coronel médico, di
rector del Hospital Militar base de la
Ccmand7ncia Militar -de Valencia
Para la Clínica núm. 16
D. Jorge. Delipnez, asimillado a ma
yor médico, como director.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Alcoy
Parra la Clínica 'núm.
,D. Altfredo Escriche Todolí, asim i.
liado a cliptián médico.
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A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base ide Alicante
Para la Clínica 11 t'Oil. 6
D. Ubaldo Visier Moraigón, asimila
do a tenient¡T médico.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar base de Castellón
Para el Hospital base
D. Sixto García Luis, asimilado a
ten:.ente médico.
D. Pedro Muñiz Izquierdo, ídem íd.
Para la Clínica *núm. 7
ID. José Casán Cabezas, a9imi1ado
a caPitán médico.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar de El Malecón
Para el Hospital base
D. José María Raro- L.elpez Sán
chcz, asimillado a allférez practicante.
Para la Clínica núm.
D. Patricio Saura Pacheco, asimila
laido a mayor médico.
Para la Clínica núm. 5
D. Liduvino Francisco Pérez 'Ma
rín, asimilado a capitán médico.
A las órdenes del director del Hospi
tal Militar blse de Albacete
Para /a Clínica num. 3
D. Con.stantino García .Casquero,
asimilado a allérez .practizante.
,Al Hospital Militar de Totana .
D. Sibastián Martín.ez Martín, asi
miildo a allférez pra:cti,cante.
Al Hospital Militar de ,Navas de San
. Juan
D. Gregorio López García, asimilá
.do a alférez practicante.
D. Francisco Sánchez Delgado, ídem
IValencia, 8 .de octubre de 1937.—
Fernández Bolaños.
'Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal facultativa provisional
del Cuenpo (1,2 Sanidad ,Militar que fi
gura en la siguiente relación, pase a
servir los destinos que. en la, misma
se le asigna, verificando su incorpora
ción con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nd.cimiento y curnPlimiento. Valencia,,
9 de octubre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLPSIO:
Señor...
RELAC ION QUE SE CITA
1Capitán •médico provisional. D. Ma
nuel Morillo Quera, de a las órdenes
dieil ¡de ,de Sanidad del Ejército del
Centro, al Hospital Militar de LT.rgen
cia de Madrid núm. 2.
.
Auxiliares facultativos segundos
D. Prudencio Martínez Clavo, de a
Das órdenes %del jefe de Sanidad del
II 1 Cuenpa ,de Ejército., al 'batallón
de Transmisiones del .mismo Cuerpo.
D. jesús AlltdasGro LcIpaterrui, de a
las órdenes .del je£e de Sanidad del'
Ejército .de Tierra, a la Clínic,a núme
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ro 2, dclpe.ndiente del Hosüital Militar
base de Valtz'ncia.
.Valencia, 9 de octubre .de 1937.—
FCT 11.111.dCz Bol'años.
CirCular. .Excmo. Sr.: He resuelto
que Ios tenientes médic OS /provisiona
les del Cuenpo de Sanidad Mi1iu3r que
figuran- a continuación, pas n destina
dos de a 'las órdenes' del jefe. de Sa
nidaid del Ejército de' la R—elpública a
lag del ¡efe ,de. Sanidad de la tercera
división, verificando su inconparación
.con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. ,para su co
no'cimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de octubre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAROS
S.5dior
RELACION QUE SE CITA
D. .Vricente Marqués Lapuebla.
Enrique Irazoqui
" Alfonso Grau Vaquen
Val.ncia, 8 de octubre de 19317.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuello
que el personal farmacéutico que figu
ra en la siguiente relación, pase a ser
vir 1os destinos que en la misma se
indican, verificando su incorporación
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
8 d: octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOL \1:•4- OS
Señor...
RELACION QUE SE CIÍA
GaPitán farmacéutica D. Roberto
Costa Ruiz, de la Farmacia divisiona
ria ,de Jaén a jefe de los Servicios
Farmacéuticog del XX Cuerpo, de
Ejército.
Practicante provisional; .(1,2 Farmacia
Mi.'itar D. Víctor Toribio Beamnd. de
ClInica núm. 4,, deoendiente ,de.l.
Hospital base de Ciudad Li
bre. a la Farmacia del Hospital, Mili
tar base de Ciudad Libre.
Valie:ncia, 8 de octubre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal farmacéutico del Cuer
po de Sanidad 1Militar que figutra en
la siguiente 7elación, pase a seirviir
destinos que en Pa mis)ma. se le asig
na. verificando su incortparación con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
no'cimiento y cumlplimiento. Valencia,
9 de octulbre de 1937..
P. D.,
FICRNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
CaPitán farmacéutico ¡provisional
D. Julián Pérez Fernándj:z, de a las
órdenes del jefe de los Servicios Far
macéutioos del Ejército del Centro, al
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Laboratorio y Pa.rque Central de Far
alada Militar.
Teniente farmacéutico provisional
D. Carlos José Porta Meillcior, de a
lbs órdenes del jefe de los ServiciOS
Farmacéuticas fdel Ejército. del Cea
t.ro al Laboratorio, y Parque Gen
tral de Farmacia Militar.
'Valencia, 9 de octubre dte 1937.
Fernández Bollarios.
•11,
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que el teniente farmacéutico iprovi,gio,
nal D. Lucas Guillén Briones, pase
destinakto de a las órdenes -del jefe de
los Servicios Farmacéuticos del IX
Cuerpo .de Ejército al Hoslpital Mili
ta r de Baza, verificando su incoripo
ración con. urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumipilimiento. Valencia,
9 de octubre .de 1937.
Señor...
P. D..
FERNA>1DEZ BOLAÑOS
Circuslar. Excmo. Sr. : flestinado al
batallón de Enlace por orden circular
de 30 del rpasado mes de septiembre
(D. O. núm. 236), como aspirante
provisional de ra Sección Auxiliar Fa
cultativa del Cu.enpo de Sanidad Mili
tal-, D. Rafael El:ruso:la Furió, he re
suelto quede consignado que su desti
no es cama auxiliar facultativo sKgun
do del mismo Cuerpo, cuya eimipleo
le fué conferido por orden circullar de
19 del mismo mes (ID. G. núm.. 228),
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
8 ,c1,2 Cctubre ide 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑO3
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to quezte sfin efecto el \destino- a la
Pio Brigada 'Mixta, hecho por orden
cincuiler ,de 30 ,cle septiembre úlkimo
(d). O. núm. 236), del aspirante pro
visional D. IMiguel' García Berro, y
quede en vigor el -adjudicado al mis
mo como auxiliar facultativo segundo
a la 7,6 Brigada !Mixta, por orden cir
calar de 24 de .citado sei,-)tiembre
(D. O. núm. 233), que es e:1 que le
corresponde, y donde venía pr:stando%
sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
not imiento y cumPlimiento. 'Valencia,
8 de octubre de. 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BO'LAÑOS
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. !Exorno. Sr.: He resuello
quede sin effecto el nombramiento de
mayor médico provisional, hecho a fa
vor ide D. Migue D Rodtcíguez Martí
nez, por orden .circualr de 1 2 de sizp
tiem bre último (D. 0.núln. 2213) , y el
destino que se le adjudicaba 11 wismo
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como jefe de Sanidad de la 47 tdivi
Sión.
Lo comunico a V. E. para su co
notimiento v eumblimiento. Valencia,
8 de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BoLAÑOs
•
Circular. Excmo. Sr.: En icum,pli
miz.nto a lo dislpuesto en la orden cir
cular ,de 28 de mayo último ,(D. O. rrú
mero 139), he resuelto ratificar en el
empleo de mayor médico provisional,
Dor el tieMpo de duración de la cam
Paña, a D. Adolfo Fernández Gómez,
el ,cual vle prestando servicio em, el
'Ejéticito desde' el 19 de julio de 1936,
Por hallar se c°morendrido' en el ar
tículo lo (11,-_ la citada disposición, y
en lo preceptuado en la orden circular
de i6. 'd1 agosto Siguiente (D. O. ná
mero 206), quedando .confirrnraclo en
,su destino actual 'del Cuartel General
del Estado Mayor del Ejército 'del.
Centro, y surtiendo efectos arcliminis
trativos esta dishosición a partir de la
revista de Comisiario del mes •de ju
nio paserdo.
Lo comunico a V. E. para su co
nOcimiento y cumtplimiento. Valencia,
9 de octubre de 1937..
P. D.,
FERNÁNDEZ BoL.Afslos
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo sollicitado ipor los médicos civi
íes que figuran en la siguiente rela
ción, he tenido a Ibien concerderles• la
categoría de teniente médico dwovisio
nal, por el tiempo de ,duración de la
campaña, con arreglo a, lo pregeptua
do en la orden circular de 3rI de julio
del .pasado año (D. O. núm. 170), am
piada en la orden circular de 28 de
mayo último r(D. O. núm. 139), que
dando a las órdenes/ del jefe de Sa
nidal:1 del ¡Ejército de la República,
para ser emPlieados 'donde las necesi
dadr:s del servicio lo exijan, y sur
tiendo efectos administrativos esta dis
Posición a partir de la revista de Co
misario ,dr2.1 presente mes.
Lo comunico a V. E. 'para su co
.ndcimiento y cumplimiento. Valencia,
-8 de octubre de 1937.
1'. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOR
RELACION QUE SE CITA
ID. Mig-uel Ortega Rueda, con ft-esi
dencia en .Biga'stro (Allicante).
D. Mariano Batllies Tormo; con_re
sidencia en Canas (Valencia), Plaza
de Francisico Ferrer Guar(dia, 'núm. 3.
D. 'Carlos Domínguez Balaguer, con
residencia en Turls (Valencia), Aveni
da de Ta Repúbica, núm. ,7.
D. Honorio Pallás Pareja, rque fpres
ta sus servicios en el Centro de Acuar
télamiento nú'm. 4.
D. Andrés Combalira Segura, con
domicilio en Tarragona, calle de Mén
.dPz Núñez inúm. 4, primero, y que
'presta sus servicios en el Hosipitall Mi
litar base ,de Sabinosa.
D. Jacinto Escudero Pérez, que
presta sus servicios en 'el Hospital
Militar ,de Vera (Almería).
Valencia, 8 de octubre de ir).37.--
Fernández Balaños.
Circular. Exc:mo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado spor los farmacéuticos
cviles qu2 figuran en la siguiente re
lación, he tenido a bien 'concederles
la categoría .de teniente farmacéutico
provisional, por el trempo ‘de duración
lde la campaña, ,con arreglo a lo ye
centuado en la orden circular de 23 de
octuibre del 'pasado año .(D. O. ná
mero 221) , ampliada en la and': 11 Cir
cular de 21 de junio. último (D. O. nú
mero 152), siendo destinado a pres
tar 'sus servicios a las !puntos que a
cada uno de elloS se. asigna, adonde ve
rificarán su incorPoración (con toda ur
gencia, y s-urtienido efectos adminiS
trativos. esta 'disPosici'ón a oartir 'de
la revista de Comisario del .presente
mes.
Lo. comunico a V. E. para su co
no:cimiento y cumplimiento. Valencia,
8 de octubre de 1937.
P. D..
FERNAN DE Z BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D.. Primitivo Cerezp Morales, a la,
farmacia de la séptilma 'división.
ID. Antonio Grau Mora, a. la Clíni
ca núm. 2, deipendiente del Hospital
Militar base de E-1 Malecón.
D. Elíseo Gastón de Iriarte y San
chiz, al Instituto de Higiene Militar.
D. Rabaéll Juristo Valverde, a las
órdenes de? jefe ,de Sanidad del XX
Cuelpo de Ejército.
Valencia, 8 de octubre de 1937.
Felná nd ez Bolailos.
ORGANIZACION.—PLAN
TILLAS
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que las plantillas para el personal que
presta servicio en los hospitales y elíni
cas militares., con arreglo a. lo dispuesto
en el apartado b) del grupo segundo de
la orden circular de 28 de mayo del
corriente año (D. O. núm. 139), que a
continuación se expresa, empiecen a re'
gir a partir de la revista de Comisario
del mes de noviembre próximo.
En aquellos hospitales que por la ín
dole de la enfermería se juzgase neu.
s.2rio aumentar la plantilla, para la me
jor asistencia de los enfermos, se fo:
mulará la petición debidamente razo
nada por 'la Junta Facultativa del Has
pital base correspondiente, elevándola a
la Jefatura de Sanidad del Ejército de la
República, que resolverá sobre la proce
dencia 'del aumento de personal pro
puesto.
En caso de que existiese personal so
brante al implantar las nuevas Plantillas,
se procurará acoplarlo dentro, de la mis
ma Agrupación del Hospital base, y si
no hubiese acoplamiento posible, la cita
da Junta Facultativa remitirá la' relación
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nominal del personal excedente, espe
ficando en ella la función que des.emp
fiaba en su anterior destino, con el fi
de aprovechar sus servicies en otro n
socomio donde fuera necesario.
Lo comunico a V. E. para su. con
cimiento y cumplim'-ento. Valencia, 8 d
octubre de 1937.
PRIETO
Sefinr...
Plantilla tipo del Hostitai base
Un médico director.
Un médico jefe de servicios..
Tres médicos de guarci'ia.
Un médico auxiliar de cirugía po
cada ioo camas de esta especialidad.
Un médico para observación de p:
s'untos inútiles por cada wo camas. .
Un médico internista por cada ioo
canws. m2dicina.
Un médico especialista
rinTología.
Un médico especialista en oftalniolo
gía.
Un médico especialista en dermovene
reolág-ía.
Un odontólogo.
Un equipo quirúrgico Por cada, 200
camas de cirugía.
Un 79;abriete de radiología.
Una farmacia.
Un laboratorio en los Hospitales bas
Barcelona, Valencia y Madrid núms.
2 y 3.
Un practicante por cada 5o camas d
cirugía.
Un practicante por cada Ioo camas de
medicina.
Una enfermera titular por cada 25 •
camas. !?,; •in.(rF
Un mozo de servicio o mujer de lim
pieza por cada lo camas.
Un mayor y un teniente de Sanidad'Militar para los Hospitales bases de'Madrid núms. y 2, de Barcelona yValencia.
Un teniente de Sanidad Militar par:
los Hospitales. Madrid núm. 3, Alcalá
de Henares, Lérida, Alicante, Murcia,Castellón, Guadalajara y Tarragbria.
.
Un sargento de Sanidad Militar.
Seis cabos (para los Hospitales bases
de Madrid. Barcelona y Valencai).
Tres cabos para los demás Hospitalesbase.
Cincuerita sanitarios (para los Hospi•-tales de Madrid, Barcelona y Valencia).Qu,ince sanitarios para los demásHospitales bases.
(Plantilla do &una Clínica de Cirugía
Un médico jefe de servicios.
Dos médicos auxiliares que' harán las
guardias.
Un equipo quirúrgico Por cada 200
camas.
Un gabinete de radiología.
Un auxiliar de farmacia con su boti
quín
Un practicante por cada 50 camas.
Una enfermera por cada 25 camas.
Un mozo de servicio o mujer de hmpieza por cada 20 camas.
'Cuatro sanitarios.
Plantilla tipo de Clínica de tilfedidna
Un médico jefe de servicios.
ci
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Un médico de sala por cada '00 camas.
que hará las guardias.
Un awz;iliar ele farmacia con su bo
Un practicante por cada 'o° camas.
Una enfermera por cada 25 camas.
Un mozo de servicio o mujer de
pieza por cada 20 camas.
iCuatro sanitarios.
Plantilla de bol Equipo ‘Quirárgico
Un cirujano jefe
Un médico ayudante.
Dos practicantes.
Dos enfermeras o dos sanitarios, según
el hospital.
Plantilla de un, Gabiinete ,Radiológico
Un radiólogo.
Un, auxiliar facultativo.
Una enfermera.
Un sanitario o mozo efe servicio.
Plantilla de un Laboratorio de Análisis
Clínico
Un médico director diplomado en hi
giene ,0 especializado en trabajos de la
boratorio.
Un farmacéutico ayudante.
Un auxiliar facultativo.
Un sanitario.
Un mozo de servicio
Plantilla de duna Farmacia
Dos farmacéuticos.
.Dos practicantes de farmacia.
Un sanitario
Dos mozos de, servicio.
Valencia, 8 de octubre de i937.—
Prieto.
PRACTICANTES PROVISIO
NALES
Circular. Em¿mo. Sr.: Arccediendo
a lo solicitado .por los practicantes ci
viles que figuran .en la siguiente rela
ción, he tenido a bien concederle.s la
categoría de awirante ¡provisional de
la Sección Auxiliar Facultativa del
Cuerpo de Sanidad - Millitar, por el
tiempo de duración de la campaña,
con arreglo a lo- pirec.eptuado en la
orden circular de 311 de julio del pa
s.ado año (D. O. núm. 170), amplia
da en las órdenes ,circulare.s de 23 de
octubre último (D. O. núm. 221) v
de junio pasado • (D. O. núm.. 149),
quedando a las órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército de 1a R¡zpúiblica,
,nara ser ernplleados donde las nece
stidades del servicio lo exijan, y sur
tiendo efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de Co
misario ¡del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cc)
.nacimiento y curniplimiento. Valencia,
9 de octubre de 1037.
P. D.,
FERNANDEZ Botos
RELACION QUE SE CITA
D. Nicolás Hernández Lóp-ez, con
domiclio ,en Barcelona, calle de Pa
vía, núa-n. 85.
ID,. Pío Dalmau T•ldrá, con resi
ciencia en Reus, (calle Mayor, núm. II.
D. Francisco Dorado López, •con
residencia en Martos r(Jaén).
D. Umilio Marimón Alava, con
residencia en Barcelona, calle de Bai
lén, -núm. 127.
(D. José María -Font y Tullot, con
domicilio en Bancelo.na, calle .de Cór
cega núm. 329, segundo, primera.
D. Juan Antonio Fuentes Tirado,
con domicilio en Barcelona, calle de
Primero de Mayo, nárn s. 1 j y 13.
D. Ginés Mornpió Villalonga, con
domicilio en Barcelona, calle de Con
sejo de Ciento, núm. 87, bajos. •
D. Juan Gómez Ortín can residen
cia en Benimadet (Valencia), calle
de Benimacliet. núm. 1.
D. Juan -Rius Santatana, con resi
dencia en ¡Molíns de LIldbregat (Bar
.celona) avenida de 'Miguel Bakunin,
número 50.
D. José Pons Tordera, con darnici
lio en Baricelona, calle de Salmerón.
núimero 105.
D. Manuel Aragonés García, con
residencia en Muniesa (Teruel).
!D. Jaime Solá Palou. -con doMici
ho en Barcelona. calle de Vilamaré,
número 23, cuarto, primera.
D. Javier Plana Sala, con domicilio
en Lérida, calle de Caballeros, núme
ro 25, primero,.
D. José Queralt Gilaibert con do
micilio en Barcelona, Avenida, 14 de
Abril, núm. 235.
D. José Reichach Pujol, con clomi
cilio en Barcelona, Plaza de Martí y
Vilanova, núm. 2, primero, ,primera.
D. Edmundo Beutel Vergadá, con
domicilio en Valencia, Plaza de Au
sías March, núm. 12.
D. Enrique García del Busto Ale
gret, con domicilio en Barcelona, ea
lle .del Carmen, núm. 40.
iD. Pedro Martínez Martínez, 'con
residencia en Binefar, calle Mayor, nú
mero 8: 4
D. Pedro Casanovas, Puig, con do
micilio en Barcelona, calle. de Avifíó,.
número 30, piso segundo.
D. Aurelio Carneado (Marín, con re
sidencia en Barcelona, calle 'de Fol
garolas, núm. 51, (bajos.
ÍD. Miguel 'Caparrós Gómez, con
domicilio en Barcelona, calle de Vi
gatáns, núm. 13.
D. Agustín Calafell Andréu, con
domicilio en Barcelona, ca1j de Ari
bau núm. go.
iD. José Ancau Sap.-,arruy, con resi
dencia en Alcam1pel (Huesca):
D. Rafael Miínguez Martín, 'con do
micillo en Barcelona, calle de Tama
rit, núm. 158, principal.
Valencia, 9 de octubre
Fernánclez
de. I9,37).—
;
DIRECCIONDE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
COMISION LIQUIDADORA DEL
REGIMIENTO MOTORIZADO DE
-AMETRALLADORAS
Circular. (Excmo. Sr.: He resuelto
que la Comilslión Liquidadora del di
suelto regimiento motorizado ?de Ame
tralladoras, que (dispone la orden dr
cular ,de 12 ide septiembre último
(D. 0.. núm. 232), se constituya con
el personal {me se indica en la rela
ción que a continuación se expresa.
Lo comunico a V. E. para su co
no'cimiento y cumblismiento. Valencia,
9 de octubre de 19137.
P. D..
FERNAN DEZ BOLA Ñoo
Señor...
RELAC ION QUE SE CITA
Mayor de Infantería, del _primer ba
tallón F.nlace, D.' Isidro Avalas
Cariadas.
Capitán -de Intendencia. Jpagador del
Parque Automóvil \del Ejército del
Centro, D. José Velázquez Sánchez.
Interventor civil .de Guerra idon
Eduardo Crespo García Cestrillón.
Valencia, 9 de octubre de 1937.—
Fernández Bolaños.
DESTINOS
- Circular. ¡Excmo. Sr.: He resuelto
que el s.:argento en la reserva dé Fe
rrocárriles D. Rafael Rubio Zapata,
pase a Iprestar sus servicios, como sar
g-ento, a las fuerzas de Etapas
Lo comunico a V.
• E. para su co
nacimiento y cumblimiento. Valencia,
8 de octubre de 1q37.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelko
cause alta en el Servido de Tren del
Ejérleito, el personal que a •continua
ción se relaciona, procedente de la
Brigada ,de 'Milicias del Transiporte,
equiparado a los cargos del Ejército
que se mencionan, debiendo •ncorpo
rarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su eo
nocimiento y cum•limie.nto. Valencia.
7 de octubre .de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equiparados a cabo
Carlos LcIpetegui Díaz.
Manuel Giménez Vargas.
Manuel' Prado Morente.'
Angel Bellón Sánchez.
Carlos, Llamas Galán.
Ignacio ,Peinaido Galán.
Francisco Vera Ortega.
Soldados
José A. Lunar González.
Fernando Navarro Urbano.
Juan Rubio Rodríguez.
Antonio Sánchez Valeria.
Alfonso Pérez llenar.
Antonio Naranja, Ló(pez.
Antonio Trtúdos Penado.
Andrés Redondo Peralba.
Aneto Niza Cuenca.
Agustín Torres Cabos.
Alberto Fernández Genovés.
Andrés Granados Benítez.
Antonio Morales Lólpez.
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Mire-da Rodríguez Rodríguez.
Antonio Roldán Ruiz.
Bernabé García Benítez.
Cristóbal Castro Molina.
Casiano Almodóvar Mollá.
Devnetrio Cardador Jurado.
Eduardo Molina Fernández.
Emiio León Ruiz.
Ez,:tquiel 'Már'quez Balsera.
Eladio Peralbo Romero.
Federico Martín García.
Florentina Muñoz Peinado.
Francisco Castro Gómez.
Francisco Martínez Ortega.
Féll:x Cortés Losada.
Fidel L-eal Martín.
•jerónIsmo -Cabezas Torres,.
Ignacio Caballero Rubio.
Juan Moreno J-tvrado.
Juan Liara Grande.
Juan Hidalgo Martínez.
José Díaz 1Mansi11a.
José Calero Muñoz.
Juan Rodríguez Blanco.
Juan De.iligad.o Gómez.
José Bollera Cano.
Miguel Medrán Medrán
Manuel López Ruiz.
Manuel LóIpie-z payo.
Manuel Amor Riooll.
Manuel Arjona -Mantas.
Manuel Ortega Ruiz.
Manuel Sánchez Carmona.
Martín Albuera Romero.
Marciano Lunar López.
Miguel García Hidalgo.
Miguel Rabia Redondo.
Pascual Andújar Cano.
Paiblo Román .Cot.
Pedro Alba Rubio.
Rafael Yeguas Z,ayas.
Rafael Antequera Rueda.
Sebastián 'Ortiz 'García.
TecIdara González' Medrano.
Tomás: Ossorio IMarí,n.
Tomás García Moreno.,
Vicente Gordillo Ruiz:
Cándido Díaz Quintana.
Cavetano Taberner Andrés'.
VaSencia, 7 .de octubre de 1937.
Fernández Balaños:
Circular. 'Excmo. Sc.: He. re,suelto
cause alta en el Servido dz Trén del
Ejército, el personall que a continua
ción se relaciona, procedente de la
Brigrála de Milicias del Transtp,orte,
equilparaido a Vos ernipleos del E-jérci
to q ue se mencionan, debie nieto intcor
'Dorarse 'con toda -urgencia.
:Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y currolimie.nto. V2 lencia,
7 de octulbre de. 1937.
P. D..
FERNANDEZ BoT. A FTos
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equiparados a cG•bo
Juan Ruiz Vera.
José Batoret Ums.
soldados
Antonio Sánchez Sánchez.
Aurelio Esteban Bádenas.
Anastasio Gcbrián Belmonte.
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Julio Borráis 'Casulla.
Elíseo Baix Ortiz.
Sa'lva'dor Medina Astorga.
José Sáncihez Piña.
Angel 'Servato.
Manuel Illobregat.
Ramón Rueda Bonet.
Feljp,e Sánchez Hernández.
Gonzalo Sánchez Sánchez.
Joaquín, Carrasico Oltra.
Anldrés Lalcoma Camorera
Mianuell Martínez Vineklés.
1\12ritano Nieto 'Cortés.-
Angel Caballero Grent•,.
Francisco Persiva Querol.
Antánio Barrachina
Juan Penrazas Pancorvo.
Francisco Carnipillo Es(pinar.
Matías Rus IMarchal,
Juta.n Alcalá Maitre:1os.
Pedro .Casado Castro.
Venda, 7 (1e. octubre de
Fernández Bolaños:
1937—
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta en el Servicio de Tren del
Ejército, el personal que a continua
ción se relaciona, procedente dé la
Brigajda de :Milicias del Transyorte,
d el)ie,rdelo inoormorarse oon toda ur
gencia.
!Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumbilitrniento. Valencia,
6 de octubre de 193)7.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor..
RELACION QUE SE CITA
Soldados
Francisco Rasas Valenzuela.
Manuel Rodríguez Garrido.
Delfín Sereno 'Carrasco.
Antonio &alzado Salas.
Franc4sco Alcalerro Galán.
Rafael Peso Carmona.
Francisco Fernández.
Antonio Rodrigo García.
J ulio Hidalga Ruiz.
Tomás Llavero Romero.
Antonio Lorca 'Chamorro;
Luis' Horcaja,da Donoso.
José Fernández.
Antonio Márquez.
Justo Jurado Márquez.,
Pedro Jurado Márquez.
José Torres Izquiedo.
Antonio Jurajdo González.
Juan Pérez García.
Manuel Lifián.
Antonio Pérez Montenegro.
Manuel Zapata Sánchez.
Juan Chaves Moyano.
Francisco Barragán Fernández.
Francisco Damián Pérez.
Leis Váliquez García.
Ernesto Gordón
Francisco Castro Gómez.
Manuel LÓpez Muñoz.
Manuel 'Gutiérrez Navarro.
Rafael Ramírez Toril.
.Cristóbal Cívico García.
José María Pastor García.
Manuel Romero Mosiqueda.
Moisés Caballero Ga,ricía.
Juan Callderón Fernández.
Antonio Mateas Castillejo.
Enrique Guiracto Eispinosa.
Aureliano Rincón Esp.ino,sa.
11,anuel Figueroa Alfonso.
Antonio Sánchez Retal.
Antonio Vález García . .
Francisco Moral Moral.
M a nuel Acaefies Navas.
Pedro Pulgaría Aranda.
Guillermo Molina Rodríguez.
José Heras, 'Gutiérrez.
A ifonso 'García Cabezas.
Bartolomé Pozuelos Ruiz.
Loreto Rodríguez Moreno.
joiaquí,n 'Cerezo!.
José Gálvez J'Ibera/dor.
Ricardo Moreno Rayo.
Juan López Serrano.
Antonio Welles Herrera.
Fancisco Giiméntez Redondo.
Pabilo 'Castro García.
Antonio Aldea Martínez.
Rafael Millán Ramera.
José Delgado Fernández.
Salvador Fontiveros Ramírez.
(1,1a,n,uelt Claudio López.
Diego •Giménez Navajas:.
Elísea Cañero Ramos.
José Cano Fernández.
Antoni,o. Bautista Cabrera.
Gregorio Romero Encinas.
Antonio Ab:ad Aguilar.
Alfredo Ratm-os jurado.
Alfonso López Rom.án:
Arsenia Murillo Pina.
Gabriel Rufo Martín.
José Leipez Torrente..
José Morales 'Cruz.
Vicente Rufo Martín.
Antonio Castellano Bláz)quez.
José Murillo Pina.
Golriel Lapez V ázlquez
Lisardo •Cano' Fernández.
Tomás Llavero, Romero.
Juan Morales Ratmos.
FranIcisco Mesías, Lorente.
JuIán de la Rosa Lóoez.
Valencia, 6 de 'octubre de 1937.
Fernández Bolaños:
Circular. :Excmo. Sr.: He. resuelto
que los conductores que figuran en la
siguiente relación, sean dados de alta
en e! ServI,cio de Tren Autcrnovi!' del
Ejército, ,disIpuestosi a incol-boirarse
con toda urgencia al destino que opor
tuname,nte se les designe..
Lo comunico a V. E. ;.-lra su 'co
nacimiento y cumipil;.miento. V2 le ncie,
7 de octubre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señol...
RELACION QUE SE CITA
. Soldados
• jc.sé Glarcla Quinto.
Manuel Badenes Calcinen
Vicente Blat Gméniez.
Arturo Martín,ez Torres.
losé García Enguix.
Rafael Grafia Broinichu.
Enrique M,antoro, IMarin.
Jesus Morant Canet.
Vicente Rovira
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José Bolós Bernat.
José Navarro Plá.
Rafael C:abanes, Llerénis.
Manuel) ILavilla Pérez.
Joaquín Relmigio Obarti.
Juan García Giménez.
Pablo Cano Caballero.'
Francisco Pérez Ortiz.
I3ernardo Roldríguez Estornell.
Viconte Valero Valero.
José López Paltazón.
Valencia, 7 de octubre de 1937.
FernAndez Bolaños.
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Excmo. Sr.: En resolución 21 instan
cia del capitán de corbeta de la reserva
naval D. Eugenio Montilla Escudero, en
la aue solicita sea rectificada la orden
ministerial de 17 de agosto pró.xrimo
pasado (D. O. núm. 108), en el sentido
de que se le asigne el número uno de
su escala en la reserva naval. este Mi
nisterio de acuerdo con lo informado
Por el Estado Mayor de Marina, se ha
seryielo desestimarla por carecer de de
rello a lo que solicita, y disponer aue
en lo sucesivo no se de curso a solici
tudes que se produzcan en este sentido.
Valencia, 9 de octubre de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto
por orden ministerial comunicada de 30
del pasado mes de septiembre, cause
baja en el regimiento Naval núm. 1, el
auxiliar naval D. José Tortosa Martí
nez y se reintegre a su Cuerpo de Dro
ceclencia, este Ministerio ha dispuesto
que el citado auxiliar pase destinado
a la Sección de Movimiento del Arsenal.
de la Base Naval Principal de Cartagena.
Valencia, 9 de octubre de 1937.—E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Ciric.uildr, Como ampliación a la or
den ministerial fecha 3o de septiembre
último (D. O. núm. 238, págs. 25 y 26).
sobre ascenso de varios oficiales del
Cuerpo General al empleo de teniente
de navío, ha resuelto promover a esta
última categoría al alférez de navío
don Sebastián Gall..) Martínez, contán
c?osele la antigüedad desde la citada fe
cha de 30 de septiembre y los efectes
administrativos a partir de la revista
de primero de octubre actual, debiendo
ser escalafonado en el puesto inferior
inmediato a D. Luis Núñez de Castro v
Mínguez.
Valencia Io de octubre de 1,937.
PRIETO
Señones...
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
Este Ministerio se ha servido dispo
ner que el auxiliar del Cuerpo, de Ofici
nas .y Archivos D. Rafael Moreno Mo
lina, cese en su actual destino en la Ba.
se Naval Principal de Cartagena y pase
al Hospital de Marina de dicta Base,
en relevo del de igual clase D. Cosme
de la Torre Mallavia a quien por orden
ministerial de 30 de septiembre último
se ha conferido destino de embarco.
Valencia, 9 de octubre de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
,Señor Jefe de la Sección de Persona!
Señor Jefe de la Base Naval Principal
de Cartagena.
Señores._
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el capitán de Intendencia de
la Armada D. Pedro García Leániz Le
se en su actual destino en la Dirección
General de la Deuda y Clases, Pasivas,
y se encargue de los cometidos de Teso
rero del Colegio de Huérfanos de la
Asociación de los Cuerpos de .13 Arma
da y habilitado del Museo Naval
,Madrid, en relevo del que lo desernpe
fiaba, el de igual empleo D. Juan Ar
man.
Valencia, io de octubre
Subsecretario, Antonio Rui
Señor Intendente General
Señor Delep.-,ado de esta
en Madrid.
Señor Director General
Clases Pasivas.
Señores...
de 1937.—E1
z.
de la Flota.
Subsecretaría
de la Deuda y
Excmo. Sr.: Este Ministerín dis
puesto que el auxiliar de Oficinas y Ar
chivos D. Tomás Martín Pascual. des
embarque del dectructor "Churruca".
pase a encargarse de la habilitación del
"Sánchez Barcáiztegui". en sustitución
del de igual empleo D. Francisno Pache
co Perdomo, debiéndose encargar de la
habilitación del "Churruca", en el ín
ter'in no se nombre otro, y sin desaten
der sus actuales destinos. el ck igual
emPleo D. Ernesto Hernández Garcí.
Valencia. io de -octubre de I91.17.—E!
Subsecretario, .Antcnio Ruiz.
Sofior Tefe de la Sección de Personal.
Señor _Tefe de la Base Naval Principal
deC,artagena.
Señor Tefe de 12 Flota Republicana.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
CUERPO DE INFAhullmA DE
MARINA
Este Ministerio, en vista del recono
cimiento facultativo a que ha sido so
metido el COM2'ndante de Infantería de
Marina D. Antonio Luque Ramírez, ha
tenido a bien concederle un mes de li
cencia por enfermo para Cartagena.
Valencia, 9 de octubre de I_937.—E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Este Ministerio ha resuelto nombrar
capitanes ayudantes del regimiento Na
val núm. 1 y 95 Brigada Mixta (segun
da de Marina) a los de dicho empleo de
Infantería de Marina D. Emilio López
de Avila y D. Gregorio Calleja Gol-1
zález, respectivamente.
Valencia, 9 de octubre de I37.—E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores....
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO INDUSTRIALES
Este Ministerio de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Perso
nal, ha dispuesto que el operario de pri
mera (anto- para capataz), de la Maes
tranza de Arsenales, D. Manuel Munue
ra Soriano, embarcado como herrero en
el crucero "Libertad", desembarque de
éste y pase destinado a la estación de
submarinos del Arsenal de la Base Na
val Principal de Catagena, como igual
mente, que el operario de segunda de la
citada Maestranza D. José Sáncihez Vi
'cedo. cese en el ramo de Ingenieros de
la misma y embarque en el citado buque
en relevo del anterior.
Valencia, 9 de octubre de 1937.—E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Este Ministerio, de conformidad con
lo propuesto por la jefatura de la Flo
ta y por la Sección de Personal,, ha dis
puesto que el auxiliar segundo del Cuer
po de Auxiliares de los Servicios Téc
nicos de la Armada (Armero) D. Ricar
do Fábregas Martínez, cese en su a::
tual destino del ramo de Artillería cikt
Arsenal de la Base Naval Principal de
Cartagena y embarque en el crucero
"Libertad".
Valencia, 9 de octubre de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
MARINERIA
Circular.. Dada cuenta de clonsulta
formulada por la Dirección General de
la Marina Mercante, se circula en Ma
rina para general conocimiento que las
excepciones de incorporación al serv:
cio activo de la Armada son las regula
das por la.orden ministerial circular de
2'0 de agosto último (D. O. m'un. 186).
'Por lo que respecta a los inscriptos
de marinería de los reemplazos movili
zados que hayan sido declarados inúti
les en sus campañas reglamentarias, de
berán ser pasaportados para la Base
Naval de Cartagena, en la que sufrirán
un nuevo reococ¡miento facul ta. tivo ante
la posibilidad de que hubieran desapa
recido los motivos de inutilidad.
Valencia, Jo de octubre de 1937.
PRIETO
S eñores...
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE MAQUINISTAS
Vista la instancia del tercer maqui
nista de la Armada D. Julio Culebras
Souto, en súplica de que se le conceda
prórroga a la licencia que por eñfermo
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disfrutaba, este Ministerio, de acuerdo
con el informe médico y con la Sección
de 1\láquinas ha, tenido a bien conceder
un mes de prórroga a la lic.n.cia que
disfrutaba, para Valencia y Madrid,
debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación General de la Base Naval
Principal de Cartagena, quedando a la
terminación de la mencionada pi.órroga
a las órdenes de la Jefatura de dicha
Base Naval.
Valencia, 9 de octubre de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Seción de Máquinas.
Señ.res...
FOGONEROS
Vista la instancia del cabo de fogo
neros de la dotación del destructor "Al
mirante Antequera" José Ruiz Pintado,
en súplica de que se le rectifique la con
tinuación en el servicio. en primera cam
paña que le fué concedida por orden mi
nisterial de y de enero de 1936
(D. O. núm. 30), este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Seoción de Má,quinas, ha dispuesto mo
dificar la mencionada campaña, como
fogonero preferente, en vez de marinero
fogonero, corno por error figura en la
citada orden ministerial.
Valencia, 9 de octubre de 1937.—El
Subsecretario Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Máquinas
e Izitendencia General de la Flota,
resuelto conceder' el ingreso en la Ar
macla. en campaña condicional por un
año, como marineros fogoneros, conta-i
do a partir de su presentación a las
autoridades de la Marina a los marineros
de segunda Bartolomé Valenzuela He
rrera y Juan Herrera Leal, actualmente
embarcados en los cruceros "Miguel de
Cervantes" y "Libertad", respectiva
mente.
Valencia, 9 de octubre de 1937.--F1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la In
tendenci3 General de la Flota e Inter
vención Central, ha resuelto conceder la
bonificación del 20 por too de su sueldo,
durante dos arios al auxiliar segundo na
val D. Francisco Alcaraz Sánchez, a
partir de la revista administrativa de
septiembre del corriente ario, con arre
glo al decreto de 22 de enero de 1e36
(D. a núm. 21).
Valencia, Io de octubre de 1937.—El
Subsecr;etario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la In
tendencia General de la Flota e Inter
vención Central, ha resueto conceder al
zuxiliar primero de Oficinas y Archivos
D. Luis Beltrá del Castillo, el derecho
al percibo de las anualidades que se fijan
y con abono a partir de las fechas que
se expresan en la siguiente relación:
Una anualidad desde primero de junig
de 1934.
iDos anualidades desde primero de ¡u
nio de 1935.
Tres anualidades desde primero de
diciembre de 1935.
Cuatro anualidades desde primero de
diciembre de 1936.
Valencia, lo de octubre de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr.: Este .Ministerio, de con
formidad con lo informado por la In
tendencia General de la Flota e Inter
vención Central, ha resuelto conceder
derecho al percibo del primer quinque
quenio al maestre radio permanente Vic
toriano González Núñez y n partir su
abono de la revista administrativa del
mes de febrero del presente año.
Valencia, lo de octubre de 1937.—El
Subsecretario, Antonia Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
~poma
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con
formidad con to informado por la In
tendencia General de la Flota e Inter
ven.ción Central, ha resuelto conceder
derecho al 'percibo de quinquenios y
anualid'aideis a? personal ‘de- jefes y ofi
dales de Infantería de Marina ,clue se ci
tan, y a partir su abono de la revista
administrativa correspondiente al! mes
y 250 que se exPresa.
Valenicia, ro de octubre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
RELACION QLTF, SE CITA
Teniente coronel' D. Francisco Ló
pez de la Torre, un quinquenio desde
noviembre 1936.
Comandante D. Carlos Con Blanca,
dos quinquenios y una anualidad, des
,de 1 septiembre 1936, y dos.. quin:que
nios y dos anualidades desde 1 sep
tiemlbre de 1937.
Otro, D. Antonio García Viñas, dos
quinquenios y dos anualidades desde
septiembre 1937.
'Otro, D. Julio Fuentes; Birlayn,
ídem.
ID. Nicol ás 'Llobre gat )3eltrán,
ídem.
.Otro, D. Enrique Ardois Caraballa,
ídem.
Otro, D. jodí uín 17.2:03 Guerra,
ídem.
Otro, D. Basilio Fuentes Serna, un
quinquenio 'desde 1 olctubre 1937.
Capitán • D. Giris Sindlez Bali
(brea, un quinquenio .desde 1 agosto
Otro, D. Juan Luque Canis, un
•11;nquenio desde r octubre 1.)37.
Excmo. Srn Este Ministerio, de
conformidad con lo informado 'por la
Intendencia GknIeral' de la Flota e
Intervención -Central, ha resuelto con
ceder el curto aunie•to de- sueldo al
mozo •del Laboratorio del Instituto
español Oceanografía D. Esteban
Alonso García, con efectos adminis
trativos a partir .de la revista de octu
bre .del presente año.
Valencia, To de octubre de 1937.
El, Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de .1a Flota.
Serior7es... •
Excmo. Sr.: Este. Ministerio., de
conformidad con .lo informado ipor la
Intendencia General de la Flota e In
tervención Central, ha resuelto con
ceder a los cabos ide Marinería, de
la dotación del "B 1", José María
-García García y Rafael Gómez Yá
ñez, la cruz dell Mérito Naval, pensio
nada con 7,50 pesetas mensuale:s, a
partir ..de la revista administrativa de
los meses ,de j unjo. .de 10.35 y septiem
bre del corriente año, resPectivamen
te, con arreglo a lois decretos. de 18
de diciembre de 1930 el tpritnero y 22
de enero de 1936 el segundo por ha
ber permanecido emlbarcados en bu
ques submarinos en tercera situación
más ,de dos años.
Valencia, lo -de octubre de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Séñ
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular., lExemot Corno pre
mio a la ejemplar conducta, amor al
trabajo y gran celo en .el cumplimien
to de su deber, demostrado Jpor el ca
bo de Aviación D. Luis de la -Poza
Carrillo, he resuello concederle el cm
pie° ,de sargento del Arma expresa
da, con la antigüedad de 15 de sep
tiernbre último y efectos administra
tivos ide primero del. corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumnpmiento. Valencia,
6 de octubre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Vista la iris
tadcia ¡promovida 'por el cabo de. Avia
,ción D. Angel! Rodríguez Jiménez y
las circunstancias que en el mismo
concurren al halllarse,, apro'bad'o para
dicho empleo .can anterioridad a la
sulblerva(ción militar, he resuelto. con
cederle el ernipleo de sargento de di
cha Arma con la antigüedad de pri
mero de octubre •e*. 1936, como com
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g octubre de 1937.1—Fernández Balaños.
prendido en la orlden circullar de
del mismo mes (D. 0. núm. 208), y
efectos administrativos de primero de
11.0Vie1fl1)re siguiente, debiendo ser cla
sificado en el empleo de cabo, que ac
tualmente ostenta, con la antigüedad
ide primero de septiembre del referido
año.
Lo comunico a V. E. pala su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
o de octubre de I 937
PRIETO
Señor...
BATAS
Circular. .Exorno. Sr.: Por conve
niencia del -servicio he resuelto que
los tenientes de Ingenieros, en situa
ción de "Al servicio del' Arma de
Aviación" (D. E. C. A.) D. Emilio
Palazuelos Santos y D. Zpifanio Caña
maque Gálvez, causien baja en dicha
situación, quedando a disposición -de
la Subsecretaría ,del Ejército de Tie
rra.
Lo coimunico a V. E. 4para su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
6 de octubre de .1937
PRIETO
Señor...
SITUACIONES
Circular. Excmo. Sr.: He resue:to
'que maN or de Caballería, piloto y
Armamento
1C)
observaidor _de aeroplano, D. .f■éPx
Sairnpil Fernández, cese en el cometi
do de profesor. de Escuelas de vuelo
que desempeña, (pasando a :a sj.tuación
de eventualidades en el Arma de
Avialción.
Lo co:munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Va:tn-cia,
7 de octubre de 1937.
Señor._
TITULOS
PRIETO.
Circular. Excmo. Sr.: • Por. reunir
las condiciones, que determina la or
den ,cincular de 4 de diciembre de 1936
(Gaceta de la República núm 341), he
7esue!sto otorgar el título de Piloto mi
Titar de aeroplano, con las antigüeda
des que se indican, a los cabos que a
continuación se relacionan, y conce
der:les el empleo ,de. sargento de Avia
ción con arreglo a la dispesici':n re
ferida, en el que disfrutarán la ami
güedad antes expresada, con efectos
adrr.ini.strativos de pr;niero de >octubre
actual.
D. Diego Sánchez López (2), con
la antigüedad de 24 de septiembre de_
•1937,
D. Nicolás Pérez Buj, con la de 29
,cle septiembre de 1937.
D. Salvador Artigas Sahun, con lq
D. Juan Llforéns Bon-et, con la de
30 de septiembre de 1917.
D. José Garre. Solaao, cc.03, :a mis
ma
D. José Angula Delglizio, con sla
.rnisma.
D. Luis Cabanes Malea, c3n la .mis
ma.
Lo comunico a V. E. para su co
nc->cimiento y cumplimiento. Valencia,
6 de octubre de 1937
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Padecido
error en la publicación de la orden
c:rcular de 1 de agosto úJtimo
(I). 0. núM. 186), por la que st- con
cede e título de piloto . militar de_
aeroplano Y el empleo de sargento
de Aviación a diverso personal de di
cha Arma, he resuelto se entienda
rectifitada aquélla en el sentido de
que D. Ramón Ribas Jiménez. que
en la misma figura, se llama D. Ra
Mon Rives Chimeno, en lugar de co
mo en la exprese& disposición se in
chica.
'Lo comunico a V. E. para Su co
nocianiento y cump I imiento, Valencia,
9 de octubre de I,937..
PRIETO
Señor...
Imprenta Provincial.--ValenciF.
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PARTICULARES
e
Al semestre. . . 17 e
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Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, prznci
fiando en prinzero de enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan des
pués de las citadas fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno
por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se
indicará el número y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números que hayan dejado de recibir los suscriptores, serán aten
didos gratuitamente, si se hacen en los siguientes plazos:
En Valencia, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha; en las
demás provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos, tempo
ralmente, en quince días y en dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicad.r_Ns no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no
vienen acompañadas de su importe, a razón de o'so pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, a más del ario a que corres
ponde, el número que cada publicación lleva correlativo, en la cabecera de la primera plana,
La Administración del Diario Oficial se halla establecida en Valencia
calle Corona, 36. :-: :-: Teléfono 15.057
Es independiente de la imprenta y talleres del Ministerio de Defensa Nacional. Por consi
guiente, todos los pedidos de DIARIO OFICIAL y cuanto se relacione con éste, así como anun
cios, suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse al Administrador del DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Defensa Nacional, y no a la referida imprenta
"Nal alz"
ANUNCIOS
LOS OFICIALES SE IERTARAN A 0'80 PSETAS LA Ll EA. — PARA ICS
PARTICULARES, - PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION
Toda la correspondencia y giros se dirigirán al Administrador del DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Defensa Nacional, Valencia II
Librería Militar DOSSIIT
Plaza de Santa Ana, 8 :-: MADRID
Cap. Puertas. El Tiro de la Artillería de
campaña. Manual del oficial de batería, 17 ptas.
Cap fuliani. — Topografía de la Artillería,
texto y tablas, 27 pesetas.
Sierra (Coronel de Artillería). Manual de
Topografía y tiro, 15 pesetas
Tomé (Comte.) — Defensa antiaérea de la
población civil, io pesetas.
De venta en. la Casa DOSSAT y principales likerias de provincias,
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Telétono 14.514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26
Fuencarral, 115 (Sombrerería)
Maldonadas, 8
Tel. 44.623
MADRID
TRANSPORTES 113 A_ _N_ 1 3A MADRID VALENCIA -- BARCELONA I
SERVICIO POR CARRETERA Y VICEVRSA.
CONSULTAR PRECIOS
BARCELONA: Rda. S. Pedro, 68. Telf. 11713 — VALENCIA: L. Caballero, 122. Telf.11336
MADRID: S. Marcos, 37. Telf. 11920
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS AVIACION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
— consulten precios en la acreditada
CASA
Illayor, 29, entresuelo, 111Érid TeMf, 18582
CELBINI
--~Eb#111111••••---
Mayor, 21
MADRID
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y gai antía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
10
•
Muy interesante
••■•---.~~11-1111111111111■„
Para los cursos de Oficialesy Clases que deben
desarrollarse en los Batallones y Brigadas, con
arreglo a la O. C. de 8 del actual (D. O. n.° 192).
OBRAS PARA LAS ESCUELAS DE
CLASES DEL EJERCITO conteniendo las
asignaturas de carácter Militar y de cultura
general comunes a todas las Armas y Cuer
pos.
1111••••••••■•11,1*/~~..
LIBRO DEL SOLDADO ASPIRANTE A
CABO.— Obra declarada de utilidad para
el Ejército por O. C. de 16 de Abril de 1936
(D. O. n.° 9o), 4'75 pesetas. — LIBRO DEL
CABO PARA SARGENTO.— primer curso,
3'25 pesetas; Segundo curso, 4 pesetas.
Pedidos al autor: Capitán de Intendencia
DJoaquín Guisado Durán,-en el Cuarto Gur
po Divisionario de Intendencia. — Lérida.
Al hacer el pedido debe remesarse su importe
más o'so céntimos por ejemplar, para gastos
de envío y certificado.
1 ALMACENES SAN MATEO. — Fuencarrál,70 y San Mateo, 2. — Nuestra sección deSASTRERIA especializada en uniformes
para Militares y Camisería.
—
Teléfono 14701 ----- MADRID
RELACION DE PROVEEDORES DEL EJERCIkro
1COMERCIAL PIRELLI, S. A. Ronda Uní- 1 SOCIEDAD ESPAÑOLA OXIGENO. Fáversídad, núm. 18, Barcelona. Neumáticos brícas: Madrid: Vizcaya, 10, apartado 996.
y accesorios para automóviles. Cables y • Bilbao: Ribera de Deusto, apartado 191.
conductores para la conducción de energía Gijón: La Calzada, apartado 108. Todos
eléctrica. Artículo de goma varios. productos para la soldadura autógena,
oxiacetilénica y eléctrica.
ACEROS POLDI.—Bilbao, Gran Vía, 46;
GUILLIET HIJOS Y COMPAÑIA (S. A. E.). Barcelona, Avenida 14 de Abril, 329; Ma
Fernando VI, 23, teléf. 34.286, Madrid, 1 dríd, plaza Chamberí, 3. Aceros de gran
Máquinas, herramíentas para trabajar la rendimiento y perfecta homogeneidad.
madera. (Certificado de productornacional.)
ACEROS FINOS «UGINE»
MAQUINARIA
R. DE EGURE N, Ingeníetio (Sucesor)
BILBAO. — MADRID. — Talleres electro
mecánicos. — Fábrica de lámparas. — As
censores y Montacargas.—Turbinas, etc., etc.
GORRAS DE UNIFORME
HIJOS DE RUBIO.—Calle Mayor, núm. 35,
moderno, Madrid.—Especialidad para el
Ejérciio,
CORREAS Y CABLES
CASA TRIPLETOR0.—Claudio Coello, 6,
Madrid. Apartado 789. Correas para trans
misión, amiantos, gomas, empaquetadoras,
mangueras. Tubos de todas clases.
¿EXTINTOR PARA INCENDIOS?.... Rápi
damente infórmense y pidan presupuesto
del antiguo Extintor KLISTOS al agente
para la plaza de Madrid: Isidro Ortega.
Alonso Cano, 71, 1.° Centro. — Madrid.
ELECTRICIDAD
1 "SUMINISTROS ELECTRICOS CHUSTRUIZ". Periodista Castell, 9, Valencia.
Lámparas eléctricas "METAL" y "ADLER".
Materiales para instalaciones eléctricas.
VARIOS
COMPAÑIA ASTURIANA D E MINAS.
Plaza de España, 7, Madrid. Zinc en lin
gote y plancha. Plomo en lingote, plancha
y tubo. Albayalde y minio,
J. G. GIROD, S. A.—Calle Porvenir, núme
ro 13. Teléfono 52.685. Madrid.—Se reali
zan toda clase de trabajos de ebanistería,
carpintería, muebles, oficinas, instalacio
nes, pintura DUCO, etc.
MAQUINAS DE ESCRIBIR: Venta de má
quinas de escribir portables y de oficina.
Cintas.—Papel carbón.—Talleres de repa
ración con stock de piezas de recambio.
CASA AMERICANA.—Carretas, 5 pral.
y Perez Galdos, 9. MADRID.
VESTUARIO
Casa ROMANILLOS. Sastrería Militar y
de paisano. — Vestuario para el [Ejército
Y Armada. — Plaza de la Independencia, 6
Teléfono 62473. — MADRID
